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PERANCANGAN MOCKUP DAN PENGEMBANGAN  





 PT Indobest Artha Kreasi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
pengembangan piranti lunak baik dalam aplikasi berbasis web maupun mobile. Salah 
satu produk unggulan PT Indobest Artha Kreasi adalah Mobilepulsa. Mobilepulsa 
menyediakan layanan pembayaran prabayar dan pascabayar secara online, mulai dari 
pulsa, paket data, voucher, token listrik, pdam, hingga tiket kereta api. Seiring dengan 
perkembangan perusahaan, banyaknya transaksi, produk dan konten website 
Mobilepulsa terus bertambah. Panel admin yang telah ada sebelumnya belum 
memenuhi kebutuhan karyawan Mobilepulsa untuk meningkatkan efisiensi kerja. 
Maka dari itu, perusahaan memutuskan untuk mengembangkan dan menambahkan 
beberapa fitur untuk meningkatkan efisiensi sistem panel admin Mobilepulsa yang 
sebelumnya telah ada. Panel admin Mobilepulsa berbasis website dibuat dengan 
menggunakan framework Laravel dan bahasa pemrograman PHP. Menu Know Your 
Customer (KYC) yang terdapat dalam menu Users, menu Reprocessing dan Kereta 
yang terdapat dalam menu Transactions, menu Flashsale yang terdapat dalam menu 
Custom Pricelist, fitur Multiple Upload yang terdapat pada menu Products, dan fitur 
Multiple Download yang terdapat pada menu Excel Files telah terselesaikan selama 
periode kerja magang. Karyawan Mobilepulsa telah menggunakan panel admin 
tersebut hingga saat ini melalui cms.kingkongadmin.com. 
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